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　選定した23件の文献の掲載年次は，2006，
2008年 に 各4件9）10）11）12）14）15）16）17），2005，2012年
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生が技術習得において抱いている「困難」：
一時的導尿と就床患者の全身清拭に焦点をあ
てて．武蔵野大学看護学研究所紀要，9：19-
28，2015．
27） 加藤木真史，菱沼典子，佐居裕美，大久保暢子，
伊東美奈子，大橋久美子，蜂ヶ崎令子：看護
技術の実態調査－清潔ケア，感染予防，周術
期ケアに関する分析－．日本看護技術学会誌，
15（2）：146-153，2016．
28） 中山絵美，中島あゆ美，森光千春，松本由布
子，鳥居まり：清拭車の一般細菌検査に基づ
く清拭タオルのディスポーザブル導入検討に
ついて．環境感染，23：234，2008．
29） 松村千鶴，深井喜代子：多次元評価指標によ
る綿タオルと化繊タオルの部分清拭効果の比
較．日本看護技術学会，13（3）：188-199，
2014．
30） パトリシア　ベナー：ベナー看護論－初心者
から達人へ－．井部俊子監訳：17－18，東京、
医学書院，2005.
